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還沒踏上廣州的土地之前，對於當地的印
象多半是從書本裡面來的，這邊有一大群從事
傳統產業的台商，利用中國大陸的廉價充沛勞
動力來擴大工廠，成功了避開台灣產業轉型而
淪為夕陽產業的下場。現在的台商已經面臨到
又一次轉型的關鍵時候，否則恐怕又得再一次
逐水草而居。
重新認識
首先最令我訝異的，是缺工的問題。這
跟我們所理解的有所出入，中國不是世界工廠
嗎？勞動力應該是取之不盡、用之不竭的啊！
怎麼會有缺工的問題？原來傳統產業多女工，
年紀二三十歲的婦女，多半有家庭、有小孩，
所以離鄉背井對他們來說，是很辛苦的，想念
孩子緊了就待不久了；又政府開發大西部，內
部省分的工作機會也增加了，所以能在家鄉就
地找工作，有些人就不想出來了；而年輕的一
輩呢！因為一胎化政策的影響，孩子變成家裡
的掌上明珠，也捨不得讓他們出外打工，所以
缺工的問題就產生了。
第二天參訪的台商，是一間貿易鞋業公
司，主要是作女鞋的。一進了公司，所上的女
同志們個個眼球發亮，驚呼連連，數碼相機拿
起來就是一陣猛拍，雖然很難理解，但我可以
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確定這是個賺錢的行業。這間公司也讓我這個
糨糊腦袋開了竅，原來珠三角不是只有工廠，
還有替工廠和國外公司作橋樑的貿易公司；貿
易公司不像來料加工工廠，要面對海關，所以
做起事來相對輕鬆；但是他們的生存利基，也
隨著工廠端的外語人才逐漸增多，也慢慢失去
空間，所以這位陳老闆，一位有時尚感的女
性，開宗明義的就告訴我們她要作自有品牌，
挾著交大EMBA的氣勢，她對未來充滿自信，
以她過去與國外客戶的接觸，吸取前端的資
訊，讓她能夠比一般的工廠老闆更能抓住流行
趨勢，她也請了國外的設計師，嘗試設計自己
的品牌女鞋，走中價奢華風，還計畫在老家台
中開店。同時老闆也接管了一間工廠，以瞭解
整個生產過程。
轉型之路
之後拜訪台商婦聯會跟H鞋業時所接觸到
的台商，才比較符合我最初所瞭解的台商。這
些台商面臨的問題就十分類似，除了之前提到
的缺工，金額日漸增多的地方政府的任務配
給、管理費用的收取、貪污的海關等等，還有
就是最近頒佈的六十六號公文，這個針對沿海
塑膠、五金、鞋業和紡織行業的條文，要求繳
交高達百分之五十現金的海關保證金，這讓許
多體質不佳的工廠只好往內移動，幫忙中國政
府開發中西部，婦聯會的老闆娘們也都叫苦連
天；但是經過H鞋業副總的解說，才知道這樣
的政策是有選擇性的，政府對於工廠的情況其
實是瞭若指掌，所以若是體質不錯的工廠就不
會遭遇此種刁難；至於當地的台辦所提的銀行
信用保證，其實就是要抵押不動產，土地、廠
房、機器等等；而這一切的過程，有關係很重
要，凡事都是可以溝通的。
從訪談瞭解，台商投資房地產的轉型機
會已經過去了，剩下的就是如何研發、自創品
牌。我在婦聯會請客的晚宴上，與一位老闆娘
聊天，得知她的兩位女兒都在國外唸書，一個
念國際貿易，一個念設計，聽到這邊，我就覺
得有趣，連忙追問這樣的選擇跟家族企業的佈
局是不是有直接相關，老闆娘也承認了，並且
提及他在做工廠之前就有幾年的貿易經驗，所
以將來的重心也不會只是製造而已；而H鞋業
的副總，也提到這間工廠現在都是他在負責，
老闆現在忙的都是如何搞好品牌，這也說明為
了生存，轉型是不得不走的路，當然前面的路
充滿了不定數，光是如何與思維模式大相迥異
的創意人相處，我想就不是容易的差事；作內
銷、打通路、作廣告、設計等等所費不貲，這
恐怕也是台商要面對的問題。希望台商能夠成
功的同時，我所好奇的是，不知道台灣政府能
夠為台商作些什麼呢？
鞋廠生產線上的女工
自創品牌女鞋
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